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INTRODUCCIÓN 
El tema de éste Proyecto de Investigación, es de gran importancia y pertinencia porque 
permite medir el impacto social de una institución educativa, fin primordial de la misma. 
JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación es una necesidad de la institución que aún cuando hace seguimiento a sus 
egresadas, no lo hace con una metodología que garantice la obtención permanente, suficiente  
y confiable de información y el posterior procesamiento de la misma. 
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Caracterizar el perfil de formación superior, desempeño laboral e iniciativa empresarial de las 
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Colombia y establecer la incidencia de la formación en competencias laborales, generales y 
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METODOLOGÍA 
La investigación es de tipo descriptiva cuantitativa. El instrumento empleado fue una encuesta 
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RESULTADOS 
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programas de formación articulados con el SENA, de ellas  el  91% lo culminaron. El 86% 
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CONCLUSIONES 
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Que el porcentaje de egresadas que continúan los programas de formación articulados con el 
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Que la percepción personal de mejoramiento en la calidad de vida, responde positivamente a 
la misión del colegio que pretende formar personas íntegras que se realicen como seres 
humanos y  alcancen una mejor calidad de vida. 
Que formación en competencias laborales si permite a los estudiantes transformar su realidad 
y construirse un futuro.        
RECOMENDACIONES 
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Estudiantes de la Especialización en Gerencia y Proyección Social de la 
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Fecha de inicio del programa de especialización: 20 de abril de 2007 
 
Fecha de terminación de los seminarios previstos en el tejido curricular: 25 de 

















El tema de éste Proyecto de Investigación, es de gran importancia y pertinencia 
para quienes vamos a optar por el título de Especialistas en Gerencia y 
Proyección Social de la Educación porque nos permite medir el impacto social de 
una institución educativa, fin primordial de la misma. 
 
La Agrupación de Damas Hebreas B’nai B’rith, gestora de un proyecto educativo 
para brindar apoyo a la mujer del sector social necesitado de una formación 
laboral, promovió la formación comercial, para las alumnas de la Institución 
Educativa Distrital Colegio Técnico Menorah, por ser un área de trabajo con gran 
demanda en el sector económico.   
 
En el momento presente, con la vigencia de la Nueva Ley General de Educación, 
la especialidad comercial responde a los fines educativos y a la idea original de la 
agrupación. 
 
Por otra parte, la formación en competencias laborales generales y específicas, es 
un tema recurrente en todos los planes y programas educativos a nivel local y 
mundial, y el colegio objeto de estudio ha sido pionero de ésta política, pues desde 
su fundación y en sus treinta y cuatro años de historia la ha implementado y 
fortalecido. 
 
El presente proyecto establece la incidencia de la formación en competencias 
laborales, generales y específicas, en el perfil de las egresadas: su vinculación al 
mundo productivo a través del empleo, su capacidad de generar empresa, la 
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continuidad de estudios superiores afines, la contribución al nivel de ingresos 
familiares y su percepción de realización personal y profesional.  
 
Esta investigación es una necesidad de la institución que aún cuando hace 
seguimiento a sus egresadas, no lo hace con una metodología que garantice la 
obtención permanente, suficiente y confiable de información y el posterior 
procesamiento de la misma. 
 
El estudio se hace con una muestra representativa de las promociones 2002 al 
2005 considerando que las egresadas ya han tenido un tiempo prudencial para 
definir su perfil. 
 
Se pretende que las conclusiones de ésta investigación, sean significativas para 
valorar la pertinencia y eficacia de la gestión curricular institucional, acción que 
permite a una institución educativa medir el impacto social que está generando. 
 
Como valor agregado, se espera que la metodología empleada en cuanto al 
instrumento y forma de recolección de la información, pueda ser ofrecida a la 
institución, para que se considere su adopción, en el proceso de seguimiento de 

















3.1.  Descripción del problema 
 
 
El Colegio Técnico Menorah Institución Educativa Distrital fue fundado en el año 
1974 por la Agrupación de Damas Hebreas B´nai Brith (hoy Fundación Menorah) 
con el ánimo altruista de brindar educación a niñas de escasos recursos 
preparándolas para la vida personal, laboral y profesional. 
 
En sus 34 años de historia ha tenido reconocimiento por parte de la comunidad 
educativa distrital y nacional como una institución líder en la formación de 
estudiantes con un alto perfil humano, académico y laboral con especialidad en 
comercio. 
 
El titulo de su Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.): “Menorah, Humanismo Y 
Tecnología, Un Proyecto de Vida un Mañana Mejor”, resume la dinámica del 
currículo desarrollado; orientado en cada una de sus actividades a lograr que sus 
egresadas sean mujeres con formación humanística y competencias laborales 
generales y específicas en el área de comercio. 
 
El Colegio es una comunidad educativa abierta a todas las ofertas de programas 
de formación humana, académica, laboral y empresarial que hagan entidades 
públicas y privadas y que contribuyan a la formación integral de las niñas. 
 
Una de las carencias que afecta a un alto porcentaje de las instituciones 
educativas en Colombia, es el desconocimiento del impacto social real, de la 
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formación recibida por sus egresados, indicador fundamental en la evaluación de 
su gestión.  
 
En el colegio objeto de estudio, hasta el momento, es el área de orientación en 
cabeza del Psicólogo, quién ha levantado estadísticas sobre el tema, que  
actualiza basándose en encuestas aplicadas a las asistentes al encuentro anual 
de exalumnas.  El instrumento que se utiliza para recoger la información es un 
formato suministrado por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., para todos 
los estudiantes de la educación media, los datos obtenidos se van acumulando a 
los anteriores.  Como puede concluirse no ha sido una investigación metódica en 
cuanto a diseño y desarrollo. 
 
Los resultados de éste proceso de seguimiento, se socializan a nivel externo 
cuando el colegio es requerido por la Secretaría de Educación o el Ministerio de 
Educación Nacional para mostrarlo como ejemplo de la formación en 
competencias laborales y del proceso de articulación con el SENA, en la ciudad y 
en otras del país.  A nivel interno se socializan en las reuniones de padres de 
familia y estudiantes en el proceso de la decisión que deben tomar en grado 
noveno a cerca de la modalidad a seguir en el mismo colegio o en otro de 
modalidad diferente.  La información suministrada en los informes es muy general 
y no aporta suficientes datos de análisis para la evaluación institucional que 
permitan establecer ajustes a incluir en el Plan de Mejoramiento Anual del 
Proyecto Educativo Institucional.     
 
Para superar ésta carencia, ésta investigación suministra información que permite 
caracterizar el perfil laboral, profesional y empresarial de las egresadas y 
establecer la incidencia en el perfil descrito, de la formación recibida en el Colegio 
Técnico Menorah, partiendo de la categorías de análisis establecidas: ocupación 




las competencias laborales generales y específicas en su vida laboral y en sus 
estudios superiores, tipo de trabajo que desempeña, creación de su propia 
empresa, seguimiento de estudios superiores y área de los mismos, nivel de 
ingresos, aporte económico a sus familias, aplicación de recursos a la financiación 
de sus estudios superiores, percepción de mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Las categorías de análisis de la investigación proveen de información que 
relaciona la misión, la visión y el perfil esperado de la estudiante propuestos en el 
PEI del Colegio Técnico Menorah con el perfil alcanzado por sus egresadas, y da 
razón de la aplicabilidad en los estudios superiores y en el desempeño laboral de 
las competencias laborales generales y específicas que son la base de su 
formación académica; resultados que pueden ser tenidos en cuenta en la 
institución para incluir los ajustes necesarios en el plan de mejoramiento anual de 
su currículo. 
 
La metodología aplicada en esta investigación se propondrá al colegio para 
mejorar el seguimiento a egresadas que permita, en forma consistente y 
permanente, caracterizar su perfil en lo referente a: formación superior, vinculación 
al mercado laboral, generación de empresa, aporte a la satisfacción de 




3.2 .  Formulación del problema 
 
 
El Colegio Técnico Menorah carece de un proceso actualizado para el seguimiento 
de sus egresadas, que permita la caracterización de su  perfil de formación 
superior en programas tecnológicos y profesionales,  la vinculación al mercado 
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laboral, el aporte al nivel de ingresos familiares y su nivel de satisfacción personal;  
y que establezca la incidencia que tiene la formación en competencias laborales, 




3.3.  Pregunta de investigación 
 
 
¿En qué medida, la formación en competencias laborales generales y específicas 
comerciales, en las modalidades Contable y Secretariado, recibida por las 
estudiantes del colegio Menorah, incide en las características de su perfil laboral, 
























4.1.  Objetivo general 
 
 
Caracterizar el perfil de formación superior, desempeño laboral e iniciativa 
empresarial de las egresadas del Colegio Técnico Menorah, Institución Educativa 
Distrital. Bogotá D.C., Colombia y establecer la incidencia de la formación en 
competencias laborales, generales y comerciales en la determinación del mismo.  
 
 
4.2.  Objetivos específicos 
 
  
¾ Establecer la ocupación de las egresadas y su correspondencia con 
el perfil del estudiante formulado en el Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio. 
 
¾ Describir la continuidad de estudios por parte de las egresadas y la 
correspondencia de la formación en la educación media técnica,  
especialidad comercial, con la elección de carrera en la educación 
superior. 
 
¾ Referenciar la aplicación de los campos de formación del área 
comercial en los estudios superiores seguidos por las egresadas.  
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¾ Determinar la continuidad de las egresadas en la  formación técnica y 
tecnológica en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la 
posterior articulación con las universidades suscritas en el convenio.   
 
¾ Detallar el tipo y calidad de empleo al que acceden las egresadas y 
su relación con la modalidad de formación técnica comercial recibida. 
 
¾ Determinar la incidencia del título de Bachiller Técnico Comercial en 
la vinculación al mercado laboral por parte de las egresadas y las 
competencias laborales y específicas que han sido determinantes en 
el acceso y permanencia en el empleo. 
 
¾ Detallar el tipo de empresas que han creado las egresadas y su 
sostenibilidad.  
 
¾ Determinar la participación de los ingresos laborales de las 
egresadas en el apoyo económico para su familia y/o el pago de sus 
estudios superiores.  
 
¾ Describir la percepción que tienen las egresadas acerca del 
mejoramiento de su calidad de vida y la incidencia en el mismo de la 










                                                                                    




5.1.  De qué se habla cuando se mencionan las competencias en educación 
 
 
Si se le pregunta a un empresario por el conjunto de cualidades que desearía que 
tuviera su empleado, generalmente responde que sea competente.  Se podría 
decir que hablar sobre competencias ha generado el consenso de la importancia 
de formar personas competentes o sobre la necesidad de desarrollar ciertas 
competencias básicas en los alumnos que a futuro se insertaran en el mundo del 
trabajo.  
 
Al hablar de competencia  nos encontramos con una categoría compleja, a la cuál 
se agrega el proceso de recontextualización de la misma, derivado de su inserción 
en nuevos contextos de discusión. El concepto de competencia proviene de la 
lingüística y llega al campo de la educación después de una relectura al interior de 
la psicología cognitiva y cultural. 
 
La noción de competencia fue introducida por Noam Chomsky, para explicar el 
carácter creativo o generativo de nuestro lenguaje y para dar cuenta de la 
extraordinaria facilidad con la que el niño se apropia del sistema lingüístico.  Para 
ello propone un modelo de funcionamiento basado en el conocimiento que los 
hablantes poseen de la lengua, es decir anuncia el desarrollo de la pragmática 
como el saber hacer uso de las herramientas del lenguaje para conseguir fines.  El 
                                                 




concepto de competencia resultó de interés para los sicólogos cognitivos y del 
desarrollo para referirse al conocimiento que subyace a ciertas actuaciones del 
bebé (competencias precoces), o al funcionamiento de la mente (competencias 
cognitivas).  En este contexto nuestra actividad mental ya no es descrita en 
términos de unas supuestas aptitudes o capacidades mentales innatas o explicada 
a partir de la noción de inteligencia.  Las nuevas explicaciones se centran en las 
operaciones que realiza la mente frente a determinadas tareas. 
 
De ahí el interés por comprender los desempeños o realizaciones de una persona 
a través de la identificación de todos los elementos que participan; el centro de 
atención es ahora lo que el sujeto realmente hace.  Por eso la investigación se 
orienta a comprender las estrategias que utiliza un sujeto cuando trata o logra 
solucionar un problema, las operaciones cuando lee un texto o el conocimiento 
que utiliza para orientar su cuerpo en situaciones particulares. 
 
El interés por la actividad real del sujeto puso pronto en evidencia la importancia 
del contexto en que ella se realiza, poniendo en dificultades los modelos llamados 
mentecentristas, categoría dentro de la cual se incluyen Chomsky y Piaget.  En el 
campo del lenguaje D. Hymes2 introduce la idea de competencia comunicativa 
para incorporar y reconocer el papel fundamental que tienen los elementos de la 
situación de comunicación en nuestra actuación lingüística. Por eso hoy día la 
competencia resulta inseparable del contexto o situación particular en la que ella 
se expresa. Somos competentes para  cierto tipo de tareas y nuestra competencia 
puede cambiar si contamos con las herramientas simbólicas o instrumentos 
culturales adecuados.  
Por tanto, ser competente, más que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de 
manera adecuada y flexible en nuevas situaciones. Esta idea se acopla 
perfectamente a la visión de mundo actual como cambiante e inestable que exige 
                                                 




a los sujetos adaptaciones rápidas y crecientes. Tal vez por esto el reclamo 
pragmático de ser competentes. 
 
Esta idea es la que llega al campo de la educación para designar aquellos logros 
del proceso relacionados con el desarrollo de ciertas capacidades generales 




5.2.  Recontextualización del concepto de competencias en educación 
 
* En el contexto educativo el término competencia es extendido a actividades de 
tipo no  lingüístico, para enfatizar el desarrollo de las potencialidades del sujeto a 
partir de lo que aprende en la escuela. A la educación le interesa todo aquello que 
el estudiante pueda hacer con los saberes e instrumentos que ella le brinda. 
 
* Bien entendido el proceso educativo debe comprometerse con el desarrollo del 
estudiante como persona integral y por ello se interesa en hacerlo más 
competente como ciudadano. 
 
* Se recoge la idea que la competencia es esencialmente un tipo de conocimiento, 
ligado a ciertas realizaciones o desempeños, que van más allá de la memorización 
o la rutina. Se trata de un conocimiento derivado de un aprendizaje significativo. 
 
* Se asume que las competencias se desarrollan o se complejizan con el impacto 
de la acción educativa. La mente antes y después de la escuela (se privilegia el 
desarrollo del pensamiento). 
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*Introduce la pregunta por el objetivo o propósito de la educación básica en el 
mundo contemporáneo. 
 
* Aporta elementos para la renovación de la enseñanza y por tanto de la selección 
y organización de los contenidos y actividades curriculares. 
 
* Orienta cambios en las prácticas de evaluación. 
 
 
5.3.  Competencias laborales 
 
Competencia es saber usar el conocimiento para aplicarlo en la solución de 
situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes, y para 
desempeñarse de manera eficiente  en la vida personal, intelectual, social, 
ciudadanas y laborales” (1) 
 
El MEN define las competencias laborales como “Todos aquellos conocimientos, 
habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen 
con eficiencia como seres productivos” 
 
Las competencias laborales pueden ser generales o específicas.   Las generales 
se pueden formar desde la educación básica hasta la media.  Las específicas se 
desarrollan en la educación media, técnica, en la formación para el trabajo y en la 
educación superior. 
 
5.3.1.  Competencias laborales generales 
 
Están referidas a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven 




entorno productivo , sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del 
cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido.  Las 
competencias generales están referidas a los conocimientos y las capacidades 
que le permiten a una persona actuar en un entorno social amplio o laboral.  No 
están ligadas a una  ocupación en particular, ni a un sector económico, cargo o 
actividad productiva, pero la habilitan para ingresar al mundo del trabajo y 
progresar en él. 
 
(1)  Ministerio de educación nacional .articulación de la educación con el mundo 
productivo. Serie 21. 
Las competencias laborales generales están asociadas al desarrollo de 
capacidades como trabajar en equipo, asumir responsabilidades, relacionarse con 
otros, orientarse a resultados, utilizar información y gestionar recursos, entre otras. 
Son transferibles de un campo de acción a otro, y por lo mismo, se aplican en 
cualquier sector económico, nivel o cargo. 
 
Recogiendo algunos estudios y experiencias nacionales e internacionales, se han 
propuesto cinco tipos de competencias laborales generales. 
 
1. Las primeras son unas competencias intelectuales, relacionadas con la 
capacidad de poner las habilidades de pensamiento al servicio de la 
solución de problemas dentro de una organización.  La memoria, la 
atención, la concentración, la solución de problemas, la toma de 
decisiones y la creatividad. 
 
2. En segundo lugar, las competencias personales, referidas a condiciones 
propias del individuo y su autoconocimiento: emociones, talentos y 
potencialidades en la interacción con otros, inteligencia emocional, 
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condiciones éticas y morales, capacidad asertiva y adaptación al 
cambio. 
 
3. El tercer tipo de competencias generales son las interpersonales, que 
guardan relación con la capacidad de trabajar en equipo, solucionar 
conflictos, ejercer liderazgo, ser proactivo en las relaciones 
interpersonales e interactuar con otros para obtener resultados. 
 
4. Las cuartas competencias son organizacionales y tienen que ver con 
situaciones propias de una organización o una empresa. Entre ellas, la 
orientación al servicio, la capacidad de referencia y aprendizaje de 
prácticas de éxito, así como la habilidad para gestionar y manejar 
información y recursos. 
 
5. En quinto lugar están las competencias empresariales o de generación 
de unidades productivas, asociadas con las capacidades, en un nivel 
básico, de identificar y leer oportunidades del entorno, manejar riesgos e 
incertidumbres y administrar las finanzas propias o de una unidad 
productiva. Estas competencias están relacionadas además con la 
destreza para mercadear y vender productos y servicios, y para 
establecer planes y proyectos de negocios. 
 
En el cuadro 1. Se enuncian las competencias laborales generales cuyo 



















Trabajo en equipo 
Liderazgo 





Manejo del conflicto 
Toma de decisiones 










Fuente: “Menorah, humanismo y tecnología un proyecto de vida un mañana mejor” 
P.E.I.  1994. 
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5.3.2.  Competencias laborales específicas  
 
 
Las competencias laborales específicas están relacionadas con un campo de 
ocupación. Es decir, su aprendizaje habilita a la persona para desempeñarse 
eficazmente en una ocupación o un grupo de ocupaciones. 
 
Las competencias laborales específicas están referidas a conocimientos y 
destrezas en oficios específicos.  
 
Su desarrollo es más factible en la educación media, donde los vínculos entre las 
instituciones de educación y el sector productivo son más cercanos, situación 
prevista en la Ley General de educación y el decreto 1860 en su artículo 13, sobre 
articulación de la educación media.  
 
Si la institución educativa posibilita una relación entre los estudiantes y ese sector 
productivo, los alumnos tendrán una inigualable oportunidad de explorar su interés 
profesional y laboral, actualizarse en el desarrollo de la tecnología y familiarizarse 
con las dinámicas de cada área del conocimiento. 
 
En el cuadro 2, se enuncian las competencias laborales específicas a desarrollar 













COMPETENCIAS LABORALES ESPECÍFICAS 
MODALIDAD SECRETARIADO MODALIDAD CONTABLE 
• Digitación de documentos 
empresariales. 
 
• Atención y servicio 
personal y telefónico al 
cliente. 
 
• Manejo de equipos de 
oficina. 
 
• Archivo de documentos. 
 
• Manejo de programas de 
informática. 
 
• Comunicación efectiva. 
 
• Elaboración de 
documentos legales. 
 
• Redacción de 
correspondencia. 
 
• Aplicación de normas 
contables, laborales, tributarias 
y, administrativas. 
• Registro, tabulación e 
interpretación de datos. 
 
• Análisis, registro, y resumen de 
operaciones contables. 
• Manejo de programa de 
contabilidad sistematizada. 
 
• Manejo de programas de 
informática. 
 
• Preparación de estados 
financieros. 
 
• Diligenciamiento de 
documentos contables. 
 
• Liquidación de nómina. 
  
Fuente: “Menorah, humanismo y tecnología un proyecto de vida un mañana mejor” 
P.E.I.  1994. 
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5.4.  Perfil de la estudiante según el PEI del colegio técnico Menorah 
 
El colegio Menorah, ha tenido carácter técnico comercial desde su fundación.  La 
evolución de su currículo y por ende del perfil que tiene establecido para sus 
estudiantes, se ha dado teniendo en cuenta los requerimientos del mundo 
productivo, cambios sociales y avances tecnológicos.  Las necesidades de cada 
momento histórico son determinadas por encuestas dirigidas a los empresarios, 
por el programa de articulación con el SENA y por el trabajo realizado con 
entidades como la Cámara de Comercio, Colombia Emprendedora, 
Corpoeducación y algunas universidades. 
 
El perfil de las estudiantes del colegio se ha definido así: “La estudiante menoreña 
debe ser una persona líder, creativa, dinámica, organizada, participativa, 
emprendedora, auto-controlada y poseedora de cualidades humanas.  Capaz de 
interrelacionarse, trabajar en equipo, manejar la información, usar la tecnología y 
solucionar conflictos; mostrando un desempeño integral que le permita ubicarse 
laboralmente, continuar estudios superiores ó crear empresa para alcanzar su 
proyecto de vida.” 
 
 
5.5.  Las alianzas estratégicas para el desarrollo de las competencias 
 
Los programas de formación en competencias laborales específicas deben tener 
en cuenta una clasificación general de ocupaciones, que retome, a su vez, las 
demandas del sector productivo.  En este campo, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) es un aliado fundamental y una fuente de información para las 
instituciones educativas.  Precisamente, el Sena diseñó la Clasificación General 




por áreas de afinidad y por nivel de calificación o requerimientos en términos 
educativos. 
 
El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo liderado por el SENA, es la 
estructura que  articula la oferta de formación para el trabajo tomando como 
referente las normas de competencia laboral colombianas, con el fin de definir e 
implementar políticas y estrategias para el desarrollo y cualificación de los 
recursos humanos del país. En este marco de acción y en cumplimiento del Plan 
Sectorial de Educación la Secretaria de Educación ha venido promoviendo desde 
su creación la consolidación de la Red Distrital de Entidades de Formación para el 
Trabajo. 
 
En complemento, viene trabajando, en conjunto con los empresarios a través de 
mesas sectoriales, en la definición de unidades de competencia, que describan los 
conocimientos necesarios para desarrollar esa competencia, los desempeños 
esperados y la forma de evaluarla. 
 
La formación de competencias laborales específicas exige el contacto del 
estudiante con el mundo real. Las instituciones educativas pueden diseñar y 
utilizar diversos mecanismos para lograrlo. Están en capacidad de emprender 
planes de mejoramiento específicos que aseguren una mayor pertinencia de sus 
programas. Articular áreas académicas y técnicas para una mejor utilización del 
material didáctico y espacios físicos, como laboratorios y talleres. Posibilitar 
alianzas con el sector productivo para desarrollar los programas de formación en 
conjunto y garantizar prácticas empresariales a sus estudiantes. Integrar y 
homologar sus programas con la oferta del Sena, que aumenten las oportunidades 
de continuidad educativa. 
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De otra parte, y además de incluir el desarrollo de competencias laborales 
específicas en su proyecto pedagógico, las instituciones educativas pueden 
propiciar la participación de sus estudiantes, durante la jornada complementaria, 
en los programas de formación que ofrecen algunos centros de enseñanza, 
instituciones de educación no formal, empresas, gremios, universidades, Centros 
Auxiliares de Servicios Docentes (Casd) y Centros de Recursos Educativos 
Rurales (Crer). 
 
De forma adicional, es posible fomentar alianzas con el sector productivo para 
establecer contratos de aprendizaje que beneficien a los estudiantes de más bajos 
recursos, así como su vinculación por períodos prolongados para el desarrollo de 
sus prácticas laborales. 
 
 
5.6.  Articulación de la educación media con la educación tecnológica y 
superior 
 
Con el fin de fortalecer y mejorar las condiciones de la Educación Media y ofrecer 
mayores y mejores oportunidades de formación a los y las jóvenes, la SED se 
propone, en 100 colegios Distritales, cualificar y fortalecer la formación en este 
ciclo, mediante su especialización en diferentes áreas y campos del conocimiento, 
e intensificar la articulación de la Educación Media con la Educación Superior en 
60 colegios, integrados en una red de 20 Instituciones de Educación Media y 
Superior –IEMS–. 
 
Este modelo busca la transformación de los colegios en su ámbito pedagógico, 
administrativo, físico y organizacional de tal manera que los grados 10º y 11º 
asimilen y desplieguen contenidos y metodologías apropiadas y pertinentes de la 




adopción del sistema de créditos académicos y ciclos propedéuticos, la 
implementación de formas de evaluación académica tipo universitario, el impulso 
de la investigación científica aplicada, la implementación de la docencia a partir de 
la libertad de cátedra, el desarrollo de opciones de movilidad estudiantil entre los 
colegios, así como la especialización y profundización en las áreas de las ciencias, 
las artes y las humanidades. 
 
La articulación con la educación superior se realiza prioritariamente con la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con otras universidades públicas 
y privadas que operan en Bogotá, para impulsar procesos de articulación 
tendientes a desplegar el sistema de créditos académicos desde el décimo grado 
de Educación Media, como forma de viabilizar la continuidad de estudios y las 
correspondientes titulaciones en los ciclos de educación técnica profesional, 
tecnológica y profesional. 
 
Las acciones a desarrollar en la Educación Media Especializada y en la 
Articulación de la Educación Media con la Superior son: Rediseñar el PEI, 
transformar el currículo fortaleciendo los avances de los diferentes colegios y 
adoptar las especializaciones o profundizaciones por áreas de enseñanza, 
articulándolas con la Educación Superior, organizar el plan de estudios de la 
Educación Media por semestres y créditos académicos. 
 
Adecuar la organización administrativa y académica para la implementación de la 
Educación Media Especializada y la articulada con la Superior. 
 
Establecer los convenios con Instituciones de Educación Superior para el rediseño 
curricular, acompañamiento, implementación y seguimiento del programa. 
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Incorporar la cultura para el trabajo y modelos de orientación vocacional y 
profesional a partir del ciclo cuarto (8º y 9º grados). 
 
Fortalecer los programas de articulación con el SENA y otras organizaciones de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano. Articular la Educación Media con 
el trabajo, en particular con los sectores productivos. 
 
Finalmente, las instituciones y colegios técnicos y tecnológicos pueden incentivar 
a los estudiantes a seguir su tránsito hacia la educación superior, por medio del 
diseño de planes de estudio por ciclos, módulos o créditos, y la creación de rutas o 
itinerarios de formación que permitan que los aprendizajes obtenidos en la media, 
sean homologados y validados en los programas técnicos y tecnológicos de la 
educación superior.  De tal manera, Media y Superior pueden dialogar y tener 
referencias comunes.  Vale la pena aclarar que sólo los colegios que tengan 
programas acreditados podrán generar esta articulación. 
 
Podrán acreditarse aquellas instituciones que quieran y demuestren su capacidad 
para hacerlo.  En este sentido, sólo se acreditarán las instituciones con programas 
de formación en competencias laborales específicas que demuestren tener un 
proyecto educativo institucional con enfoque de formación en competencias 
laborales, un vínculo estrecho con el sector productivo, espacios para prácticas de 
sus estudiantes, un ejercicio interno de actualización docente, e infraestructura y 
equipos específicos, propios o en alianza con quienes los tienen. 
 
Las instituciones educativas que actualmente cuentan con programas de 
formación en competencias laborales específicas, pueden diseñar planes de 





En síntesis, el desarrollo de competencias laborales implica una articulación de las 
instituciones educativas con el sector productivo de su entorno local, para 
responder a demandas específicas y abrir espacios de observación y práctica que 
les permitan a los estudiantes explorar intereses profesionales y productivos y 
ejercitar las competencias laborales. 
 
 
5.7.  Normas que regulan la formación para el trabajo y el desarrollo humano 
 
En los últimos 15 años encontramos una riqueza de normas que tienden a regular 
la formación para el trabajo; hecho que coincide con las reformas constitucionales 
a nivel mundial.  
 
Las principales normas son: 
LEY 115 de febrero 8 de1994: Por la cual se expide la ley general de educación.  
En sus artículos 32 y33 se define en que consiste la educación media y los 
objetivos que persigue en la preparación de los estudiantes en el medio laboral y 
para la continuación en la educación superior. 
 
Art. 32.- Educación  Media Técnica 
La educación Media Técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral 
en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación 
de la educación superior. 
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: 
agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, 
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industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 
requiera el sector productivo y de servicios.  Debe incorporar, en su formación 
teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 
estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance 
de la ciencia. 
Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben 
corresponder a las necesidades regionales. 
Parágrafo:  Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la 
incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 
infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA u otras instituciones 
de capacitación laboral o del sector productivo. 
 
Art. 33.- Objetivos específicos de la Educación Media Técnica 
Son objetivos específicos de la educación media técnica: 
a. La capacitación básica inicial para el trabajo; 
b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 
formación que este ofrece, y 
c. La formación adecuada a los objetivos de la educación media académica, que 
permita al educando el ingreso a la educación superior. 





A través de esta ley se crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo 
nacional mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra 
transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa 
desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en los 
niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, 
educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura 
de emprendimiento; 
 
DECRETO 2020 de Junio 16 de 2006: Por medio del cual se organiza el Sistema 
de Calidad de Formación para el Trabajo. 
 
Define los principios y componentes del Sistema Nacional de formación para el 
Trabajo y solicita al Ministerio de la Protección Social el desarrollo del componente 
de acreditación de la calidad de los programas y entidades de formación para el 
trabajo. 
 
LEY 1064 de Julio 26 de 2006: Por la cual se dictan normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida 
como educación no formal en la Ley General de Educación. 
 
El Estado reconoce la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como 
factor esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en 
la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios.  
 
DECRETO 3870 del 2 de noviembre de 2006: Por el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el 




El presente decreto tiene por objeto reglamentar la organización y funcionamiento 
de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área 
de idiomas. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a las 
instituciones prestadoras del servicio educativo de carácter estatal y privado 
 
DECRETO 2888 del 31 de julio de 2007: por el cual se reglamenta la creación 
organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no 
formal, se establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los 
programas y se dictan otras disposiciones. 
 
Es en el momento actual donde se viene dando un impulso al desarrollo de las 
normas particularmente en los procesos de articulación entre las instituciones de 
educación superior tecnológica y profesional con la educación media.   
 
Las dificultades más frecuentes en esta intención la presenta la normatividad al no 
tener una resonancia en lo administrativo y procesos curriculares, especialmente 
en la evaluación lo que dificultad los procesos de ciclos propedéuticos mediante la 





5.8.  Lo local en los procesos de mejoramiento de la educación 
La ley 1064 de 2006 “por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento 
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como 




denominación de Educación no formal contenida en la normatividad existente por 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y que el Estado reconozca este 
servicio educativo como factor esencial del proceso educativo de la persona y 
componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las 
artes y oficios. 
Según el decreto 2888 de 2007 comprende la formación permanente, personal, 
social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que 
una institución organiza en un proyecto educativo institucional, y se estructura en 
currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la 
educación formal, con el fin de transformar las practicas pedagógicas y propender 
por el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
5.8.1.  Transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación 
 
La calidad de la educación depende, entre otros factores, de las posibilidades 
organizativas, técnicas y didácticas, cognoscitivas y pedagógicas desarrolladas en 
los colegios, así como de la voluntad política del Estado, los educadores, la 
familia, los educandos y las comunidades. 
 
En este contexto, las transformaciones pedagógicas para la calidad de la 
educación comprenden dos elementos: uno, el de las condiciones y recursos 
materiales, y dos, el de las condiciones pedagógicas que tienen que ver con los 
contenidos y los métodos de enseñanza, las estrategias pedagógicas, la 
organización escolar, los espacios y los tiempos escolares, los ambientes de 
aprendizaje y enseñanza. 
 
Para lograr una educación de calidad es necesario atender este conjunto de 
factores cuyo abandono histórico ha provocado bajo rendimiento y aumento de las 
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cifras de deserción, mortalidad académica y, por supuesto, una precaria calidad de 
la educación.  
 
La organización escolar, los contenidos curriculares, las prácticas pedagógicas y 
el sistema de evaluación de los colegios deben centrar su acción en las 
necesidades de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes.  Los docentes, padres 
de familia y en general los adultos estamos retados para entender y trabajar con 
los jóvenes de acuerdo con los problemas que en ellos ha generado la sociedad 
contemporánea y las duras condiciones que les impone, a los más necesitados, el 
entorno social. 
 
En sociedades con profundas e históricas inequidades sociales, la calidad 
educativa constituye una condición para mejorar las oportunidades, para lograr 
una inserción plena en la vida social y productiva, a la vez que contribuye de 
manera indiscutible al desarrollo de la sociedad en su conjunto.  Hay que señalar 
que el aporte de la educación de calidad para el logro de la equidad social no sólo 
se refiere a la superación de condiciones de pobreza y a la ruptura de sus círculos 
de reproducción, también contribuye a la superación de las diferentes formas de 
exclusión dadas por la condición de género, étnica, discapacidad u otra situación 
particular. 
 
La educación de calidad depende del colegio, de sus maestros, de los estudiantes, 
de la familia, de la organización y funcionamiento del sistema educativo, y de otros 
factores externos al espacio escolar, familiar e institucional como el contexto 
social, los espacios culturales, las políticas públicas, las concepciones y prácticas 
sociales y económicas del país.  Pero, la responsabilidad central en la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje corresponde a los directivos docentes y los 
maestros en el desarrollo de su práctica pedagógica, pues es allí precisamente 






5.9.  Incidencia de la formación en competencias laborales en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes y sus familias 
 
Lo revolucionario del enfoque de competencias laborales consiste en tener claro 
que la educación básica y media, en todos sus niveles, debe preocuparse por el 
desarrollo de competencias para la vida laboral, partiendo de varios entendidos: 
 
¾ Establecer nexos sólidos, permanentes y fructíferos entre el mundo de la 
educación y el del trabajo.  
 
¾ Todo el sistema de educación básica desarrollará competencias laborales. 
 
¾ Cualquiera que sea nuestra edad y el nivel de educación alcanzado, todos 
queremos y estamos llamados a ser productivos.  Muchos de nuestros 
jóvenes ingresan al mundo productivo antes de culminar el ciclo de 
educación previo a la educación superior.  Por esto es importante 
desarrollar sus competencias laborales desde su educación básica.  
 
¾ Prepararse para el mundo del trabajo no sólo significa habilitarse para 
conseguir un empleo y recibir ingresos, sino aprender a relacionarse dentro 
de cualquier organización social.  
 
¾ La educación y el trabajo están llamados a ser actividades que pueden y 
deben alternarse durante toda la vida, para enriquecerse mutuamente.  
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¾ La apropiación y aplicación de la competencia laboral permite a un joven 
transformar su propia realidad y así construirse su futuro. 
 
¾ El trabajo brinda a cada persona dignidad, autoestima y la satisfacción de 
ser útil a los suyos y a la sociedad. 
 
El mundo del trabajo es un escenario fundamental para el desarrollo personal de 
los individuos.  En él se despliegan sus talentos y se definen rasgos de 
personalidad como la autonomía y la estabilidad.  Desde allí, se construyen el 
patrimonio y el proyecto de vida.  Prepararse para el mundo del trabajo, no es sólo 
la opción de vincularse al mundo laboral a través del empleo, sino también la 
capacidad de generar unidades asociativas, cooperativas, empresas 
unipersonales o iniciativas de autoempleo. 
 
En el pasado no parecía necesario comenzar esta formación desde la misma 
escuela.  Pero las exigencias de los tiempos modernos han llevado a la 
comunidad educativa a pensar en cómo formar a los niños, niñas y jóvenes para 
enfrentar su propia vida y darles instrumentos que les permitan utilizar sus 
conocimientos y desarrollar las destrezas necesarias para incorporarse al mundo 
productivo. 
 
Por ello, además del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, es 
indispensable que las instituciones educativas desarrollen en los estudiantes 
competencias laborales, entendidas como un conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y disposiciones, que les conduzcan a trabajar en equipo, 
lograr resultados en una organización o unidad productiva y los habilite para 
conseguir un empleo, generar su propia empresa o negocio, mantenerse en la 





Todas las instituciones, académicas y técnicas, pueden desarrollar en sus 
estudiantes competencias laborales generales, que les permitan incorporarse al 
mundo productivo.  Si se tiene en cuenta que la institución educativa es en sí 
misma una organización, es posible desde allí mostrarles a los alumnos elementos 
propios de la dinámica del mundo laboral.  Una institución educativa que desarrolla 
competencias laborales generales, puede generar una cultura institucional en la 
que la participación, la generación de ideas, la iniciativa y el contacto con el 
entorno, hagan parte de la vida cotidiana estudiantil. 
La formación laboral es responsabilidad de todos los niveles de educación.  Si 
bien este compromiso se debe asumir de manera particular en la educación 
media, con jóvenes entre los 15 y 17 o 18 años, inclusive se puede comenzar 
mucho más temprano, desde la educación básica secundaria, con niños entre los 
10 y los 15 o 16 años. 
El desarrollo de competencias laborales generales implica un giro para las 
instituciones académicas, que no tenían la formación para el trabajo como parte 
de su proyecto pedagógico.  También significa un reto para las instituciones de la 
media técnica y aquellas otras que ofrecen especialidades o modalidades, o 
instituciones educativas diversificadas tipo INEM, que ofrecen una formación 
centrada en destrezas y habilidades para el trabajo en puestos muy específicos. 
Para estas últimas, la apuesta es desarrollar, por un lado, estas competencias 
laborales generales y, a la vez, ampliar su visión de las competencias específicas, 
para adaptarse a las cada vez más cambiantes necesidades y oportunidades del 
mundo productivo. 
En este orden de ideas, las instituciones educativas pueden orientar la formación 
laboral a través de la definición de su Proyecto Educativo Institucional, 
reconociendo las potencialidades productivas del entorno y los intereses 
profesionales de sus estudiantes.  También pueden articular esta formación a la 
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práctica pedagógica, incluyendo las competencias laborales al plan de estudios, 
ubicando los contenidos académicos en contextos laborales y trabajando por 
proyectos que les permitan aplicar soluciones referidas a situaciones del mundo 
productivo. 
Como ya se dijo anteriormente, las instituciones pueden establecer alianzas con el 
sector productivo para que sus estudiantes realicen observaciones pedagógicas 
empresariales y prácticas laborales, así como identificar experiencias trabajos 
temporales o de vacaciones para compartirlas, reflexionar sobre las competencias 
que estas actividades les exigen y determinar oportunidades de aprendizaje y 
mejoramiento de la calidad de vida personal y social. 
El camino más eficaz para desarrollar estas competencias es la práctica.  Es decir, 
aunque los talleres de formación en contenidos sobre estas competencias son 
importantes, lo fundamental es la acción que los estudiantes puedan emprender 
alrededor de las competencias laborales. 
Vale resaltar que la familia y las tareas diarias de un hogar son un escenario en el 
que también se pueden desarrollar competencias laborales: hacer el mercado, 
arreglar la casa y cuidar a los hermanos, son actividades que implican la 
distribución de roles y responsabilidades, la toma de decisiones, el manejo de 
recursos, el compromiso con resultados y la orientación hacia el servicio.  En la 
medida en que los padres y madres hagan explícito y compartan estos asuntos, la 
familia se convierte en otro eje de la formación de competencias laborales 
generales. 
También es posible, fomentar alianzas con el sector productivo para establecer 
contratos de aprendizaje que beneficien a los estudiantes de más bajos recursos, 






Las instituciones educativas que actualmente cuentan con programas de 
formación en competencias laborales específicas, pueden diseñar planes de 
mejoramiento que evidencien la cercanía con el sector productivo y el Sena. 
 
En síntesis, el desarrollo de competencias laborales implica una articulación de las 
instituciones educativas con el sector productivo de su entorno local, para 
responder a demandas específicas y abrir espacios de observación y práctica que 
les permitan a los estudiantes explorar intereses profesionales y productivos y 
ejercitar las competencias laborales. 
 
 
5.10.  Algunas características de lo institucional  
 
La Institución Educativa Distrital Colegio Técnico Menorah, ubicada en la Calle 1ª 
B N19A19, barrio Eduardo Santos, localidad 14 “Los Mártires” de Bogotá D.C., 
tiene una trayectoria significativa de treinta y cinco años.  Es una institución de 
carácter oficial, modalidad Técnico Comercial, fruto comodato establecido entre la 
Secretaría de Educación de Bogotá y la Agrupación de Damas Hebreas B´nai 
B´rith, hoy  Fundación Menorah. 
 
El Proyecto Educativo Institucional “MENORAH, HUMANISMO Y TECNOLOGÍA 
UN PROYECTO DE VIDA UN MAÑANA MEJOR” expresa el sentido y proyección 
de los aspectos humano y tecnológico que mueven el mundo de hoy y del futuro. 
 
Hasta 1995, la Educación Media capacitaba las estudiantes en la modalidad de 
Secretariado Técnico Comercial y a partir de 1996, mediante programa de 
articulación de la Educación Media Técnica con el SENA, se diversifica a dos 
modalidades otorgando el Título de Bachiller Técnico Comercial con especialidad 
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en Secretariado o en Contabilidad, a la vez el SENA expedía a las egresadas el 
Certificado de Aptitud Ocupacional como: Procesadora de Datos Contables” o 






MISIÓN: Formar una persona integral para que a través de su ciclo de educación 
formal, continúe sus estudios a nivel superior, se desempeñe en el campo laboral 
o cree su propia empresa y se realice como ser humano , con actitud de servicio, 
en procura del bienestar mutuo para alcanzar una mejor calidad de vida. 
 
VISIÓN: Para el año 2011 el Colegio Técnico Menorah IED, será una institución 
líder en formación humanística, técnica y tecnológica en áreas administrativas y 
comerciales, que propicie la continuidad del servicio educativo en articulación con 
el mundo productivo y/o instituciones de educación superior, para fortalecer el 
proyecto de vida de las estudiantes. 
 
Para desarrollar la misión y la visión, la institución recoge el Plan Sectorial de 
Educación 2004-2008 donde se reconoce la “Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano” como parte del servicio público educativo, en tal sentido, se 
propone desarrollar acciones para su mejoramiento y cualificación, con el fin de 
que los jóvenes y adultos puedan acceder a ella  con garantías de calidad y 





¾ Caracterización de instituciones y programas. 
 
¾ Formulación de Orientaciones  y Perspectivas de la Educación para el 
trabajo y Desarrollo Humano en Bogotá. 
 
¾ Promoción de la Red Distrital y Subredes de Entidades de Formación  para 
el Trabajo. 
 
¾ Coordinación de encuentros locales y distritales de instituciones con el fin 
de socializar directrices y experiencias de mejoramiento. 
 
¾ Realización de experiencia piloto con el propósito de definir y promover 
propuesta de acreditación de programas e implementación del seguimiento 
a egresados de los programas técnicos laborales. 
 
¾ Diseño y ejecución de procesos de articulación de la educación media con 
los programas técnicos laborales. 
 
El colegio propicia, como parte de la formación de las estudiantes, diversos 
aprendizajes, teniendo en cuenta el currículo establecido de acuerdo con los 
estándares nacionales, lineamientos curriculares y necesidades de las 
estudiantes, conforme al horizonte institucional y la modalidad comercial ofrecida.  
 
Se enfatiza en la formación de valores humanos y en el desarrollo de 








6.  METODOLOGÍA 
 
 
6.1.  Enfoque de investigación 
 
La investigación de tipo descriptiva cuanticualitativa, es la apropiada para el 
presente estudio ya que éste tipo de investigación permite describir las 
características de una población, situación o área de interés. 
 
La investigación descriptiva se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 
componentes principales una realidad; permite establecer cuales son los eventos y 
en la magnitud en que se encuentran en el sujeto estudiado (comunidad), solo 
busca describir la realidad.  Permite ordenar el resultado de las observaciones: de 
las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables 
de fenómenos o hechos.  Este tipo de investigación no tiene hipótesis explícitas.  
 
Se interesa en describir y no en explicar.  No se interesa en comprobar hipótesis ni 
tampoco en hacer predicciones.  Las hipótesis solución que aquí se plantean son 
solamente la respuesta concreta a los interrogantes formulados, por ser una 
investigación de carácter aplicado. 
 
Requiere: definir clara y específicamente las características que se desean 
describir, expresar como va a ser seleccionada la muestra, qué técnica de 
observación va a ser utilizada (encuesta, entrevista), recoger los datos e informar 













¾ Descripción del área problémica. 
 
¾ Definición del problema. 
 





¾ Construcción del marco teórico. 
 












Fase 4  
 
¾ Trabajo de campo 
 
9 Obtención, del archivo del colegio,  de un listado de las exalumnas, 
promociones 2002 a 2005 con sus nombres y correo electrónico. 
 
9 Contacto con las estudiantes vía internet para presentarnos, 
informarles de la investigación, su objetivo general y extenderles la 
invitación a colaborarnos respondiendo la encuesta adjunta. 
 
9 Recepción de las encuestas vía internet. 
 
9 Tabulación de datos recolectados en las encuestas. 
 
9 Elaboración de gráficas estadísticas para la presentación de los 
datos. 
 
9 Interpretación de resultados. 
 
9 Elaboración del informe de conclusiones con base en la 









6.3.  Población y muestra 
 
La Institución Educativa Distrital Colegio Técnico Menorah, ubicada en la calle 1ª 
B N19A19, barrio Eduardo Santos,  localidad 14 “Los Mártires” de Bogotá D.C., 
tiene una trayectoria significativa de treinta y cinco años.  Es una institución de 
carácter oficial, modalidad Técnico Comercial, fruto del comodato establecido 
entre la Secretaría de Educación de Bogotá y la Agrupación de Damas Hebreas 
B´nai B´rith, hoy  Fundación Menorah. 
 
 
6.3.1.  Población 
   
La población objeto de estudio para ésta investigación serán las 419 egresadas 
del Colegio Técnico Menorah, que durante los años 2002 a 2005 recibieron titulo 
de Bachiller Técnico Comercial, con especialidad en Procesador de Datos 
Contables ó Asistentes administrativas. 
 
 
6.3.2.  Muestra 
 
La muestra investigada corresponde a cuarenta jóvenes egresadas del colegio, en 
las promociones 2002 a 2005, de sexo femenino con edades que oscilan entre los 
19 y 25 años, pertenecientes a familias de estratos 1,2 y 3 de diversas localidades 







6.3.3. Tamaño  de la muestra 
 




6.3.4.  Procedimiento para la selección de la muestra 
 
Del total de egresadas se obtuvieron los correos de 208, se les envió la encuesta 
adjunta al mensaje que se presenta en el trabajo de campo.  De los  208 correos 
enviados: rebotaron 76, no contestaron 92  y 40 respondieron la encuesta.  Para 
completar el tamaño previsto de la muestra esperamos aproximadamente 60 días. 
 
La muestra fue no probabilística dado que,  se desconocía la posibilidad que tenía 
cada elemento de la población de formar parte de la muestra, ya que estuvo 
determinada por la ubicación vía internet de las egresadas y su disposición para 
contestar la encuesta.  En este tipo de muestreo, no probabilístico, por 
autoselección, los elementos que conforman la población deciden ó no hacer parte 
de la muestra. 
 
 
6.4.  Instrumento 
 
6.4.1.  Instrumento de investigación 
 
La investigación se hizo a partir de la información suministrada por las egresadas 
mediante la aplicación de una encuesta vía Internet.  Se incluyeron preguntas 
abiertas y cerradas de selección múltiple encaminadas a obtener información 




6.4.2.  Categorías de análisis:  
 
1) Ocupación de las egresadas. 
 
2) Nivel de estudios superiores que adelantó o adelanta. 
 
3) Continuidad de programa de formación articulado con el SENA. 
 
4) Aplicación, en sus estudios superiores, de las áreas del conocimiento  
incluidos en la formación comercial. 
 
5) Origen de los recursos para la financiación de sus estudios superiores. 
 
6) Tipo de trabajo que desempeña. 
 
7) Incidencia del Título de Bachiller Comercial en la obtención de empleo. 
 
8) Contacto determinante para acceder al empleo. 
 
9) Tipo de contratación laboral. 
 
10) Sector económico en el que trabaja. 
 
11) Tiempo de dedicación al trabajo. 
 
12) Nivel de ingresos laborales. 
 
13) Aporte económico a su familia. 
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14) Nivel de satisfacción con relación al oficio que desempeña. 
 
15) Práctica de las competencias laborales generales en su trabajo. 
 
16) Práctica de las competencias laborales específicas en su trabajo. 
 
17) Motivación a la creación de empresa a partir de la formación comercial. 
 
18) Percepción de mejoramiento de su calidad de vida y relación del mismo 
con la formación comercial. 
 
 
6.4.3.  Validación del instrumento: la encuesta fue validada en dos fases: 
 
Fase 1: Juicio de expertos. 
 
Donde participaron tres  profesionales: 
Docente tutor de la investigación: Luis Guillermo Giraldo 
Docente: Lic. Luis Gerardo Rodríguez de la Fundación Universitaria San José.  
Docente: Lic. Amanda Forero Estadística de la Universidad Libre. 
 
Los expertos  ampliaron y corrigieron la estructura de algunas preguntas y 
sugirieron incluir las preguntas sobre: 
 
¾ La aplicabilidad de los campos del conocimiento del área Comercial en los 
estudios superiores. 
 
¾ La incidencia de las competencias laborales generales y específicas en el 




¾ El tipo y calidad de empleo. 
 
¾ El tipo de empresas creadas. 
 
Se le hicieron los ajustes necesarios de acuerdo a sus recomendaciones. 
 
 
Fase 2: Pilotaje. 
 
Una vez ajustada la encuesta se aplicó, personalmente, a tres egresadas para 
detectar cualquier inconsistencia o ambigüedad que pudiera constituir dificultad 
para ser respondida.  No fue necesario hacerle nuevos ajustes porque las niñas de 
la prueba piloto la encontraron clara y precisa. 
 
Instrumento final: 
La encuesta aplicada  se puede observar en el Anexo 1. 
 
 
6.5. Trabajo de campo 
 
Se abrió un correo electrónico para el envío y recepción de encuestas con la 
dirección: egresadas.menorah@hotmail.com 
 
Se envió el siguiente mensaje a los correos electrónicos de las egresadas: 
 
Recibe un cordial saludo: 
 
Somos estudiantes de especialización en Gerencia y Proyección Social de 
la Educación, Universidad Libre. 
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Estamos adelantando una investigación con el objetivo que titula la 
encuesta; para diligenciarla debes bajar el archivo a tu escritorio y desde 
allí enviarlo. 
 
Te rogamos comunicarnos si no aceptas responderla ó si tienes dificultad 
con el archivo. 
 




Héctor Julio Beltrán 
Martha Vargas de Poveda (docente área de comercio del colegio Menorah, 
JM) 
 
El envío y recepción de encuestas se efectúo entre la última semana de 
noviembre de 2008 y la primera semana de enero de 2009. 
 
Se recepcionaron las encuestas y se envío un mensaje de agradecimiento a 






















En la muestra de egresadas en las promociones de los años 2002 al 2005 del 
Colegio Técnico Menorah, el 25% estudia, el 37% , el 27% estudia y trabaja, el 8% 















El 74% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah adelanto 
estudios  profesionales, el 26% adelanto estudios técnicos, mientras que ninguna 


















El 71% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, no continúo el 
programa de formación articulado por el colegio con el SENA, mientras que el 29% 

















El 91% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah que continuaron 
el programa articulado con el SENA si culminó dicha formación, mientras que el 



















El 55% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah que continuaron 
el programa articulado con el SENA, si logró articular dicha formación con estudios 

















El 66% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah considera que la 
formación en competencias laborales generales y específicas, que le brindó el 
colegio, le permitió decidir sobre sus estudios superiores, en un campo afín a la 

















El 13% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah considera que la 
informática y la comunicación para la comprensión son los campos del 
conocimiento, en la formación comercial, que más ha aplicado en sus estudios 
superiores; un 12% la digitación de textos, un 11% la estadística, un 9% la 
contabilidad, un 8% el servicio al cliente, empresarismo y emprendimiento y, 
legislación comercial contable, laboral y tributaria, un 7% la economía, un 6% la 












El 53% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, que adelantó 
estudios superiores utilizó recursos familiares para financiarlos, un 39% utilizó 
ingresos laborales propios, un 5% utilizó crédito educativo, mientras que un 3% 












El 14% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, se desempeña 
como secretaria, el 14% como auxiliar de oficina, el 14% como auxiliar contable, el 
3% como vendedoras y ninguna se ocupa como operaria o recepcionista, mientras 
que el 55% se ocupa en otras actividades como administradora, analista de 
















El 86% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, considera que 
el titulo de bachiller comercial si le ha facilitado el ingreso al mercado laboral, 











El 45% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, considera la 
recomendación personal como contacto determinante para acceder al empleo, el 
35% la recomendación familiar, el 7% la practica empresarial, el 7% los avisos en 
medios masivos de comunicación, el 3% la oficina de empleo, y el 3%  otros 














El 66% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, tienen 
contratación laboral a termino indefinido, el 10% contratación a termino fijo igual a 
un año, el 10% empleo ocasional o transitorio, el 10% contratación por obra, el 4% 
a término fijo superior a un año, mientras que ninguna tiene contrataciones a 


















El 72% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, trabaja en el 
sector económico de servicios, el 14% en el sector industrial, el 7% en el sector 
comercial, el 4% en el sector minero, el 3% en otros sectores económicos como 
tecnología, transporte, financiero y manufacturero.  
 







El 76% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, dedican tiempo 














El 48% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, perciben 
ingresos mensuales superiores a $ 1.000.000 de pesos, el 17% perciben entre $ 
600.001 y $ 800.000 pesos, el 17 % perciben entre  $ 400.001 y $ 600.000 pesos, 
el 10% entre $ 800.001 y $ 1.000.000, el 4% entre $ 200.001 y $ 400.000, el 4% 









De la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah que trabajan, el 83% 
destinan parte de sus ingresos al apoyo económico de su familia, mientras que un 















El 69% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah que trabajan, 
creen que el nivel de satisfacción con relación al oficio que desempeñan es alto, 


















El 18% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah que trabajan, 
consideran el trabajo en equipo como la competencia laboral general más 
importante para el acceso y permanencia en el trabajo, el 15%  la toma de 
decisiones, el 10% la solución de problemas, el 9% el manejo tecnológico, el 8%  
la gestión de la información, el 8% el liderazgo, el 7% la orientación al servicio, el 
7% la creatividad, el 6% el empresarismo y emprendimiento, el 5% la competencia 













El 18% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, consideran  el 
manejo de programas de informática como la competencia laboral específica 
fundamental para el acceso y permanencia en el trabajo, el 15%  la atención y 
servicio al cliente, el 14% el manejo de equipos de oficina, el 12% la digitación de 
textos empresariales, el 11% la aplicación de normas comerciales, contables, 
laborales y tributarias, el 8% el registro de operaciones comerciales, el 7% el 
manejo de contabilidad sistematizada, el 6% al archivo de documentos, el 5% el 









Al 90% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, la formación en 











Del 10% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, que crearon 
empresa, el 50% crearon empresa de tipo comercial, el 25% empresas de tipo 
industrial y el 25% de tipo comercial.  
 
Ninguna creo empresa de tipo agropecuaria, minera u otra. 
 
Descripción de la actividad económica de su empresa: Las empresas creadas se 
dedican: a las comunicaciones (café internet) un 50%, al servicio de comidas un 











El 75% de las empresas que crearon las egresadas del Colegio Técnico Menorah, 














De las empresas creadas por las egresadas del Colegio Técnico Menorah que 















Del 10% de la muestra general de egresadas del Colegio Técnico Menorah, que 
crearon empresa, el 67% tiene o tuvo la empresa funcionando más de 2 años y el 











El 92% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, están 











El 78% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, creen que la 
decisión de hacer empresa partiría de la formación recibida en su carrera 
profesional, el 11% de la formación técnico profesional, el 11% del trabajo que 











El 97% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, consideran que 

















El 87% de la muestra de egresadas del Colegio Técnico Menorah, consideran que 
la formación comercial recibida en el colegio ha incidido en el mejoramiento de su 

















8.  CONCLUSIONES 
 
¾ El 97% de las egresadas del Colegio Técnico Menorah estudian,  
trabajan, estudian y trabajan ó atienden su empresa; resultados que 
reflejan la apropiación, que han hecho, del perfil esperado por la 
institución de sus  egresadas, que implica la realización de su proyecto 
de vida en el campo laboral, la continuación de estudios superiores o 
emprender empresa. 
 
¾ El 100% de las encuestadas adelantan ó adelantaron estudios 
superiores, predominando la formación profesional universitaria. Las 
cifras contradicen la apreciación de quienes consideran que la formación 
en competencias laborales está orientada a formar simplemente mano 
de obra barata.  Si la estudiante se apropia del perfil esperado por la 
institución, está reconociendo que educación y trabajo son dos 
actividades compatibles y que la una alimenta a la otra.  
 
¾ Teniendo en cuenta que el plan de estudios para la formación de las 
estudiantes, en los niveles de básica y media, tiene nueve áreas 
fundamentales frente al área técnica que complementa la educación 
para la vida laboral, es significativo el hecho de que el 66% de las 
egresadas si opten por una carrera afín a la modalidad comercial, lo cual 
permite concluir que la formación en competencias laborales ejerce gran 
influencia en la decisión para continuar estudios superiores en carreras 
afines al área técnica en comercio.  
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Este resultado igualmente avala la orientación profesional dirigida hacia 
las distintas áreas del conocimiento que las estudiantes han explorado a 
través de las áreas fundamentales, y que se constituyen en otras 
opciones para quienes obtienen el título de Bachiller en el Colegio 
Técnico Menorah. 
 
¾ De los campos del conocimiento de la formación comercial con más 
aplicación en los estudios superiores de las egresadas se destacan 
cinco que corresponden específicamente a su formación administrativa: 
digitación de texto, servicio al cliente, técnicas de oficina, administración 
de empresas, comunicación para la comprensión; estos registran una 
participación del 44% ante los diez campos presentados; sin desconocer 
el aporte de las otras cinco áreas que hacen parte de la formación en las 
dos modalidades (administrativa y contable) de la especialidad en 
Comercio. 
Estos resultados comprometen, aún más, a los docentes a fortalecer el 
desarrollo curricular en dichas asignaturas que son aplicables en 
cualquier área de estudios superiores. 
 
¾ El porcentaje de egresadas que continuaron los programas de formación 
articulados con el SENA es muy bajo, apenas un 29%.  Esto sugiere al 
colegio, explorar posibilidades de articulación con otras instituciones que 
brinden programas de formación superior en áreas que capten el interés 
de las estudiantes que buscan otra opción para su formación 
profesional.  De las egresadas que continuaron el programa un 91% lo 
culminaron; vale la pena establecer la causa del 9%de deserción. 
De las estudiantes que culminaron el programa, el 55% pudieron 




formación iniciado en el colegio y continuado en el SENA, si responde a 
la propuesta de articulación ofrecida a las estudiantes desde que 
ingresan a ésta en el grado noveno, ya que les ha permitido alcanzarla 
hasta el nivel universitario reduciendo tiempos y costos. 
 
¾ En lo referente al tipo y calidad del empleo de las egresadas se 
concluye: 
• Que un 42% se desempeña en oficios para los cuales fue 
formada: secretaria, auxiliar de oficina y auxiliar contable. El 55% 
se ocupa en empleos concernientes a sus estudios superiores. 
• El tipo de contratación predominante es el contrato a término 
indefinido, situación que brinda estabilidad económica para las 
egresadas; así, están favorecidas para planear y presupuestar su 
proyecto de vida. 
• Las egresadas han encontrado empleo , especialmente en el 
sector servicios (72%) seguido por el industrial (14%) y el del 
comercio (7%) debido; quizá, a que son los sectores económicos 
de mayor desarrollo en la ciudad y los más relacionados con la 
formación comercial. 
• La mayoría de las egresadas (76%) tienen empleo de tiempo 
completo pero también es representativo el número de 
estudiantes con trabajo de medio tiempo (21%). 
• El 44% de las egresadas, devengan entre uno y dos salarios 
mínimos legales y el 48% registran ingresos laborales superiores 
a $1.000.000 porque ya son formación profesional. Los niveles de 
ingresos laborales mensuales son relativamente satisfactorios: el 
75% de las egresadas tienen ingresos  que superan el salario 
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mínimo legal. Situación apenas previsible por los índices de 
empleo y subempleo del entorno socioeconómico. 
• El contacto determinante para acceder al empleo fue 
primordialmente la recomendación personal (45%) o familiar 
(25%). Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo decisivo en 
el momento de acceder a un empleo son las aptitudes y actitudes 
demostradas, así como el desempeño posterior del trabajador. 
• El nivel de satisfacción de las egresadas con respecto al oficio 
que desempeñan es alto para un 69 % y medio para el 31%. Son 
cifras que denotan que han logrado disfrutar y valorar su trabajo 
como actividad que dignifica, eleva la autoestima y les hace útiles 
a la sociedad. 
• El contacto determinante para acceder al empleo fue 
primordialmente la recomendación personal (45%) o familiar 
(25%). Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo decisivo en 
el momento de acceder a un empleo son las aptitudes y actitudes 
demostradas, así como el desempeño posterior del trabajador. 
 
¾ Un 86% de las egresadas consideran que el título de bachiller 
Comercial le ha facilitado el acceso al mercado laboral lo que responde 
al objetivo con que el colegio fue fundado. 
Las competencias laborales que estiman las encuestadas de más 
incidencia en el acceso y permanencia en su empleo son: 
De las generales: trabajo en equipo, toma de decisiones, solución de 
problemas, manejo tecnológico, liderazgo y emprendimiento. 
De las específicas: manejo de programas de informática, atención y 




documentos empresariales, aplicación de normas comerciales, 
contables, laborales y tributarias y registro de operaciones comerciales.  
 
¾ El porcentaje de egresadas motivadas a crear empresa desde su 
formación comercial es bajo (10%). Aún cuando el colegio ha venido 
impulsando la idea de crear empresa desde hace unos diez años, es tan 
solo desde la ley 1014 de 2006 que se ha trabajando con mayor 
empeño para fomentar la cultura del empresarismo, y las egresadas 
encuestadas corresponden a las promociones 2002 a 2005. 
  
¾ El 50% de las empresas creadas por las egresadas son de servicios, el 
25% son industriales y el otro 25% comerciales.  El 75% de las 
empresas creadas continúa funcionando y el 100% de éstas son 
sostenibles a futuro según apreciación de las egresadas que las 
gestaron. 
 
¾ Si bien solo el 8% de las egresadas han creado empresa, las restantes 
en su mayoría (92%), están motivadas para también ser empresarias. 
Esta motivación parte, para el 78% de la carrera profesional que 
adelantan o que ya terminaron, para el 11% de la formación comercial 
del colegio y para el 11% del trabajo que desempeña. 
 
¾ Las egresadas adelantan estudios superiores primordialmente con 
recursos familiares e  ingresos laborales propios; el 39% que los financia 
con sus ingresos laborales, nos permite reconocer la importancia de una 
formación laboral para acceder al empleo  contribuyendo así a la 
realización de su proyecto de vida. 
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¾ El 83% de las egresadas apoyan económicamente a sus familias, 
cumpliendo uno de los objetivos del colegio cual es la promoción 
familiar. 
 
¾ En cuánto a la percepción personal de mejoramiento en la calidad de 
vida, un 97 % de las egresadas contestaron afirmativamente; lo que 
permite concluir que la Misión del colegio es objetiva al establecer una 
formación integral de la estudiante, con miras a la promoción personal 
hacia una mejor calidad de vida para sí y para su familia. 
 
 
¾ Un 87% de las  egresadas reconoce que la formación comercial ha 
incidido en el mejoramiento de su calidad de vida; se  corrobora el 
planteamiento del MEN referenciado en el marco teórico, en el sentido 
de que la formación en competencias laborales si permite a los 
estudiantes transformar su realidad y construirse un futuro. 
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ENCUESTA APLICADA POR EL ÁREA DE ORIENTACIÓN DEL COLEGIO 





























INFORME DE SEGUIMIENTO A EGRESADAS COLEGIO TÉCNICO 


















Poca     6%
Ninguna             3%
 
Administración, economía y afines                                                    52%
Ciencias de la salud                                                                         17%
Ciencias jurídicas y política 17%
Ingeniería, arquitectura, urbanismo                                                     6%
Humanidades                                                                                              6%
Ciencias de la educación                                                                    1%
Agronomía, veterinaria y afines                                                           1%









administracion de economia y fines ciencias de la salud
ciencias juridicas y politicas injieneria arquitectura y hurban
humanidades ciencias de la educacion
























































Contaduría, Adm. de Empresas, 
Negocios Internacionales                                         54%
Idiomas 14%
Ciencias de la salud 6%












menos de un salario minimo entre uno y dos salarios minimos
mas de dos salarios minimos
Menos de un salario mínimo        2%
Entre 1 y 2 salarios mínimos      87%








usted misma su fmilia creditos gratuito
USTED MISMA        22%
SU FAMILIA             57%
CREDITOS              16%









Trabajar       31%
Estudiar       63%































PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO ENFOCADO A LA FORMACIÓN EN 




HUMANISMO Y TECNOLOGÍA : 
UN PROYECTO DE VIDA, UN MAÑANA MEJOR.








Dirección: Calle 1° B No. 19A-19   Bogotá, D.C.
Fax: 2460532 











Capacidad de saber ser, saber  
pensar, saber hacer, saber convivir, 
saber emprender para producir con 
calidad en un contexto
Para ser COMPETENTE es necesario: 
Combinar HABILIDADES Y 
DESTREZAS, CONOCIMIENTOS, 





















Uso  que se hace de la 
matemática para comprender, 
utilizar, aplicar y comunicar 
conceptos y procedimientos 
matemáticos
Uso del lenguaje para 
acceder a la comprensión y 
a la producción de 
diferentes tipos de textos


































Desarrollo de procesos 
mentales
ORGANIZACIONALES
Gestión de la información
Orientación al servicio
Referencia competitiva
Gestión y administración de 







Desarrollo del espíritu emprendedor








•Desarrollo del espíritu emprendedor
•Identificación de capacidades empresariales: perfil 
empresarial
•Identificación de oportunidades de negocio
•Elaboración de planes de negocios.
•Materialización de ideas de negocios:  Creación de 
empresa
 
